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皮膚ダーモスコピー画像における経時変化定量のための
位置合わせ処理および色補正処理






In this study, we proposed a fully automated image registration and color calibration method
between time-course dermoscopy images only with observed images.We conrmed that the pro-
posed method was eective to compensate both geometrical and chronological changes between
dermoscopy images in the time-course analysis. Our proposed algorithm aligned the time-course
images with a precision of 93.74.8,% and a recall of 95.84.1%, respectively. Our color calibra-
tion method largely reduced the color dierence between time-course images E from 11.86.4
to 4.61.4.




































































図 2 基準領域を利用した CBTFの構築
3. 評価方法
実験には，専門医によって数週間の間隔を空けて撮影さ




















図 3(b)（腫瘍 B）は同一の母斑を 2週間後に撮影した画像，















図 3 処理結果の例 (精度=97.7%, 再現度=99.6%, 平均
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